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O Núcleo de Psicologia Social da ULBRA de Santa Maria (RS) - NUPS -
é o primeiro espaço aberto oficialmente na região central do estado para
a realização de trabalhos acadêmicos na comunidade, envolvendo a
Psicologia Social. A proposta do núcleo consiste na oportunidade de
envolver os acadêmicos do curso de Psicologia da ULBRA de Santa
Maria com a comunidade, através de atividades de extensão. Assim,
incentiva os acadêmicos a realizar pesquisas, escrever e publicar artigos,
bem como participar de eventos científicos, com objetivo de apresentar
trabalhos e comunicar experiências vivenciadas com seus respectivos
resultados. O objetivo geral do NUPS é integrar a comunidade acadêmica
à sociedade, contribuindo com ações sociais para sua melhoria,
resgatando valores de cidadania e dignidade humana, através de
programas de integração social. Atualmente, as atividades de extensão
estão sendo desenvolvidas no ''Lar de Mirian e Mãe Celita'' e na APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Maria (RS).
Essas atividades de extensão atingem as crianças e os adolescentes que
u t i l i z a m  a s  d u a s  i n s t i t u i ç õ e s ,  a t r a v é s  d e  p r o g r a m a ç õ e s
socioculturais/recreativas (estimulando a reaproximação familiar,
ressocialização) e oficinas (leitura de histórias, tarefas de desenho,
exibição de filmes, dinâmicas de integração que abordem temas de
violência, inclusão e exclusão social, problemática do processo de
f o r m a ç ã o  d e  i d e n t i d a d e ,  c i d a d a n i a ,  d i r e i t o s  h u m a n o s ) .  O
acompanhamento das atividades, é realizado pelos integrantes do núcleo,
sob supervisão de um professor de Psicologia Social. O NUPS é um
fomentador de ações coadjuvantes e de apoio às referidas propostas,
tomou para si a luta de conscientização, sensibilização e mobilização
social, estruturando o trabalho acadêmico de extensão nas necessidades
de integração social de Santa Maria.
